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Abstract
|ヽ「e report studies on an amorphous Gd67Ni33 a■Oy using extended X―ray absorption fine
structure(EXAFS)measurements The foHow″ing results about the local structure around
a Gd atom are obtained from analysis for EXAFS spectra of LIH absorption edge of Gd.
The Gd atom has 13.6 nearest neighbor atoms which consist of 9。2(3d atoms and
4.4 Ni neighbors.The number of neighbors is shghtly larger than 12 atoms in the
face centered cubic structure.T、vo sorts of Ni atoms,wltich show different inter‐




造を示す。これを長距離秩序 (LRO:Long Range Order)という。ところが団体の状態にあるガ
ラスにはLROは存在しない。しかし狭い範囲で見ると原子間距離とか配位数はある程度一定してい







96   に, 央
ついての情報を得ることが重要である。
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アモルファスGd67N433合金の局所構造 99
この実測したμは,次の式で表される。




























































































































































































































































































































を得たので,ここに謝意を表する。EXAFS実験はPF Program Advisory Committeeの承認(PrOposal
No.88141)の下に行われた。
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